































































































































































































































































































































































































































































まま話の続きをする。 (18名， 46.2%) 
c.予定通りに話を進める。話を聞くこと






































































































































ノ々ート リー を広げること (①))理論と実践
の結び、っき(②)を実現することが求めら
れる。日々の保育の中で，保育者には子ど
もとの様々なかかわりが求められる。その
ためにも多様な意思決定を知ることが重要
であり。その基盤として理論が求められる
のである。本研究を行った後の講義におい
て，志賀 (1996)のそれぞれの場面での幼
稚園教諭の回答結果を筆者が伝えた。それ
を聞いた後の感想として， rし¥ろいろな判断
を聞いて， 1つの場面において，様々な援
.~ 

